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uJ~ 1 · . ·mp(I .1JQ>!nL I J 1 Ut1::::1~::!•J~,~~::~::,~m1~ 
LI! llJJp.1[\ 11aS1mq 11£ lPl\Jtll\0 lJ~J! QIIJ<llt1 nu,JUJ!G:, tllll JJ]!Jl 'J)(pupq JJ!(J --
llJJJdtl!, ll(lll ](Jtinl\;'11)& J\~Q.16 J.J(jf JIQlllltlUJfii JIUU0/(.(1 ~O!ll!J J_nll JJQ •·f11,·lf1 •j1ttof,~ QJJJ(ll)~ 
'lt3lJcfU"!, ~llJJJrtU:t; 'nhJjtlOlffi HO(\ .lJ\)_lHHp~ tp1.111p1.!/ J.tJL)' • •• Jill 
•111J~ll!(f jlltl!lJff, tlltl ,'.\J(p\U 
~uu JJnPl •111111vq 1p11.,<1111;.- 11111 J!J~•e ,o,qo 1111J1'1.- . 
n.P.JUW~•'-•'111 ut UJtJJJ!UJ4t UJU(l~ 
,,.t!filt 
·UuvCtmtHf.l(tV! trn,t-2 UJlUU u:,up 
Unterhaltungslektilre h"!iro/;;:r:~o.r 
!' .. ,.,~"" w,,J :-.o ·dlen'·,r c-r5to:1 iclt• 
~;·:~~'.~'-~~~~~·t; ~~(~.0~~!~::1 ;a~~l~~:c~~~~l~~~I~ 
latrressante Artikel ,''"\''0 "'"""'"', 
,'..'.t;:,t'"11~~~11~\;;""iu~;1;iti~;;~ 
in '-'"".r~d,,:;'plllch-,r flillo u. .M;umii;fnlt1gkelt. 
Ein Familien- und Weltblatt 
CT: in c ~( 11 .Z. n ll [J 111 c u on b c r 
;I)cutidJ. lll cg,. l. 
~ie @runbpfeiler 'ocr bcutid1m 8-pra- ,,2:rbon nut; cinem jungen 9:Jlamt ein 
dje in l2tmcrirl1 fin'o, o~nc .. ~nemt unb .;nldJlirieu, er miifie 1.10111 O}rnnbc au❖ Uc, 
'?[bcr", bie beuiicbc ~lird1e, bie 'ocutidJC ginm•1t unb fid1 em1n1r. arbcitrn," it1qtc 
.Sd)ufr uub bie brntidJe ~t'l'iic. bt·r '.ToMl'llgriilil't', ,,in ntt'inen1 tJ)('jcf1t'iitc 
~o~l filfond}rr nrng iidJ aber id1011 ~ic liii;t iidJ baJ nid)t burdJjiihrcn; ba gd)t 
frrage uorgcfrgt l]ohcn: ,, WoJ mn·b e~ gerabe umgcfdJrl !" 
bcmt auJ bcm 'Vl'1ttid1t!)mn m ':llml.'nfor 
menu cinmr.1( bir bl'lltid1c ~in1uanbnm1\J 11 it t c r 0} a 1111 c r 11. 
aujtJOrcn ioUte '?" Dl1m· ,Bmeijd 10iir't11.' ,,'!'u lJaH jr.1 nud) id1011 'mo I ~ .. it'fo11111, 




';":i~,::~~~~;~i~;_ :::,:~;;;:~\:;:_,;,;;~~,'.'\\'i','.\~,~;'~';;,;;·g !" 
2.Barnm '? (t~ iit rtar grnug. (i~• .. ~Hun in,· idJ lt'lrcftr 1mnffldtid1nmdir 
!\iebt \o uirk ':i)ent\dJe hirr, 'bn:rn Sliu bl'lt ~h-iit,rr uo11 'brm OJdb\d)ranf auj, 
'tier 'bie 9J?uttrripradw toeber frirn nod) an 'bem idJ fiCrnbe 11rllritrte !" 
i~reibe~t fonnen; jn, ~1\L~I!clJma( .. logar (.ftiun~ in l111L1rb11un11, lornn 111011 idJ11cU 
mdJt . cm~rnl ~et~t1d! JpHd)l'II fonne_n. miibc 10irb obcr mrnn bie 1,,11ul uid)I 11lnlt 
't'oJ 1ft cm trmmgc\.., .S1·td)rn brr ,Sett, nnb flnr L,ticr bn~ ~Jut min:in iii. ~lfir;j 
abcr nictt~'bcjtotueni11cr )Lil: jcbrn iid1ten lllirb 1111t, 1L1rn11 ~lJr Tc~littS Garit1p11~ 
un'b intcfiigrntm 'I::mt]d1 ~ ~(mnifanrr riU11 nc\11111. ff; cm~1fid)lt ihi). ~l~o!V 
cine l;iOd1ft bdh1gcn~1un·!l1t· '.!{Jati11d1r. Shrnfnrnnn. ___ _ 
PHANTOM 1_969 :~nbt·bi11gt_wdl3.J .. '.'bt•r .•. ~af3 bit·i!mt C11lomo11: ,,l\h•jtnn {11
1brn lllir 
br~1prad)\' bte cnglqdJr t\t, abrr ba~ gdt'rtf"'----"btlf··0}-rnnbfh·i11 3u bet nrnrn 
=.a, t•~n bro11d1t jn bod) f1Cl~1i1 ~lhrmanbrn barnn 8tJnanogc." 
,:.u l)inbcrn, irine [!lulhTjprad)c 511 jrbrr 9.ll ctJer: ,,[Ba-3 {)L1bt ~fir hittt·i11 
~ll'it, .IUD l't audJ immcr iicfj bcjinbrn gl't[jan fiir ~.'liinJen iu bt'll 0~nmbjtei111" 
mag, _rn ~l}rc11. ,:,u {Jalfr1~. " 2i of om o 11: ,,~l1Uin,;rn '? ~\11 1u11~ 
Wir l't)tl'nhd~ mtb_ cqrqdJcnb. fom_i_nt Rlh111,,t'n '? Sft r{s nidJI id1abc 111i1 bil' 
~.-=- <Iinem, angciidJl~ io!d!cr !.!.~rnt~dJhti- fdJi.inen ~l'r3eutd1rn, bl~ bringrn Hlnntcn 
119uug uor: t~rnn n~on, _:me-t~ ge~~~bt·tc~n. -~ic~.niin~cn, fo. ltrnge 3nhrt· brgrabrn 
1111'0 promrndtten C.rngiqcf) - ~lm~nfo11t_r in l:lrn Q}runbitciH." 
tritf~, wefdier rnua aotgenbe~ i1bcr b1c 'lll ClJ ct: .. ~l(u, \\lo.j l)abt ~}{Jr OL'• 
Coo,,·;,.,.,,., ,,,,.,,.,11 , .. ,rn, ""'' bcut1~c GprodJ~· 311 fagm bat.= h·gt hiut·in '?" 
}JladJ n~ciner ~{11{idJt ilt btc brntit::c ;s ll l O 111 ~ n: ,,'3:;i~ '.pbolt1iiraphirn 
e,pradJc rrne .bcr br.~tm uon .~l~n; 11.t'. J.11., 11 bit' :Offlllin~" - - -
ftrlJt bcr l'll9hld1rn ubcrofi wurbig 31ir __ 
St·ilc, 111th 1111bcnrciflid1 unb uuuer~ci(J 
tidJ cr)dirint c~ 1111r, 1111·1111 id) bemntl', 
bai1 brntidJ! (I[tnn it}re ~l inbl't nidll 
'.t'cutfd) lcrnrn 1t1jjt"lt. ::!Reim ':[(ldJll'r 





. 6:in 6:nb.c mit @;if.rccfrn gan3en Ulebie~, ein. 9llan toill aus I mie \Sdinellbampfe;:.rnnie -,,(!)~ I . Stein :tr.cn111111909r111tb • i. bi~- \Sa;, ·b~. ;b:r. bie .\jutf<f)nur. \Sin fen ber- @etreibepreife unb bie II einem So~ bon 1~. !Ulatt pro '.!:onne 
· "} b_iefem @1:unbe ~idil einmal bk (l:r,.i 'Re~ [Jori" i~t in guter (l:nhoidelnng --. . . •. . 
'.;'ldJ _!rat an ben Gd)aller unb fragte ~on!umn3 bee. 'lf~olanbeo" roir.' _b\e, bie '!]reife in !lJlittdbeutfdilanb, !lJlag, 
--- nditung emer OJ\~<?f<fJen Gdjule un, gellltelien .. _s;liefe lfa!Jrt ro1._b audi fer, !!]Jenn Wlenfdien md_emanber ,_mt, ben
 llleamten, roann idi bie 'lfus!Jan, fe ,]'rage .~benfo · uber3eugenb roie (ef, beourg. ober lllerlm auf 187 !lJlar!, 






~; ~~a9;ft~;;:1~~er:·~:d)~n,, "'.fi~t:r~i~We'r: rim~~nc;n~:·:ew;t~;J•n~i~! u~~n\t ~~f~g !~~ :;11t::mei:i~:~. ~i;,t:; he~fi~,t eft~tef~(genb~rr;tfe~: \Serm_g i el,e;~ ;:01~:~~;:it ljal,e id) mi<f) lie, 
berbanbc gcnommen @run·bt1Acntfinmcr bann-mdit berbam, toerbcn. mie gulcn Dlcful(afe ber nn ren, fo follen fie f1u1Jfd) lmfa~me~,
 f!ljiimten !lllid an unb reic[Jte mir, olJne ,,,]'ur ~" Su!unft bee am_mfam, I mil!J!, auo~nbig ,u madJ<n, ol, bie 
ijaben, men. . . . ~~~ria;;:;~,~~:f~~cn ii~::r'.~r .~.:i0;·;::: ~~\6'~iein!el~~it::~•;ll. ~b~; ,fo~f1\~1 ~ie: i;:i~\~t7"·;-;~~\' !i;ib~:1:~ /~~n ~;t;~it;l~gg~6e~1b!~eml~)~i;: ~~o~~:~i;~:;ifdi~~b fill;3:~n~~~::1r::~ 
llnf,r< ~n•11ftri<lrt1tt1<.11. [)o:! fJabrn _brn ,,£1otJb" ~crnniaJJl, [dJeinbcm 'llliber1uadigle_iten cntfte!Jen, ein Sugmittel an. ;';1) !Jatle einige fei!. 
. . _ ·- I ermii[Ji~t roorben leien. mieo ift nadJ 










t;~)lc~lllat:~ ::t~o~u;:1e::~:rg~a;~i1:;t ~;;/ti:: bair~~~J(l~~lei~~nfui~rr!~i,l,!~~~~~ I 1:e!e~~:~gmafi~eb~~1~:~~~:i~~ 
boma unb !tanfa~ ter, : !!!.ln;1!Jt: t,,1t 1,,,brn mt 111tmITa.t1lc• emd)len, tnefd1c feit~egm!• ,biefee 101r Q(lle. - - . . .. oenen @enerqf @rcITer, 
3u !!Jun gel)abt rote bteJemge_ ber fed13tger uab f,,,r,,,, @rfteno !Jat man neuerbingo in grv, 
toriftrt. , ~ilcrl Uber uni ere '.;'lnbufirie[dJulelf er, '.;'lafJre_e ge~iemf,1m nut bcr ,,i;iambnrg . SDiefer @run bf at gilt .foroo~l fur unb roar in bem l
lleftj; einr llliftten, ger '.;'la fire luieoerl)olt unb 'll:I elem111, fierer merbreitung als bamalil bie 
lmcinm foITc.n. . . . . !(11~cn!a~1JdJen. q]oddf'.1f)r! , Wcttenge, @lJ_efrnte, am audJ fur boo Qlerlialtm[! larte bie[eo ftrengften unb 
tilditig[ten farer @eroalt, of)ne allery ~ufa~men, felbftl,inbenben !lJliil)mafdiinen · einge, 




'%f:~ra%t::;~;;,i"r;~t-fi?l i~ \}olge //~~
1
ttl'rb~;~:r~~,tt m~~~ aW~::;,r:~~ti;: ~~0;;::"arr~'~:;;~; !~;re&a,~~:~~ ::lr, :;t 'l(~e;.:uil;:~"~::~~e~t. bcr ~~-~;~~~~~;~ ~:rtt:r7. bm~.1~\'%;; 
l!llountom bon !Beamten td)utm, .l)anbclefd)nlcn, ~lder!Ja.ul::n, be,, ~(ueorud)es bcr1llebo!uhon t11 !!lra, folgj, fo !Dare !lJlandJ<s beffe: auf __ bie, m 'jle!croonrg m1t_ f)rnn
lid)er 1Sd1e_11 \Sc[Jon ~or 3e!J11 ;sa!Jre_n h11,111, ,1) rotdihge ,]'olge geqab!, bafi man auf 
angegriffen, i,~'.'.1;:':~oi~
1%\1i1:r; .~::ii.g~~~r,:J~; TTi,'.Wraf~enb~2~\11t:i IO~;~b b;;~ ~e;,l 1;};~:'!!!~~ern ?0~~b,;;~~b~"!~~ ~:~%~icft~~!e !~ridr~9r,~~).:i~5ei~:; t~~ii~~;~091:\1ife~~nt~~fi. ~~l :e;: ~:~ J~~:~0::ine-~W:~;~ut7°~~?; ei~~ 
--- !cit,1dinlen beJd/Qtltgeu. !(fobanrn QfufJlanbe, m. \llto'be ;snnmo ftcrho, mdit l,e, ber germgJlen Qleranla[iung _aer
fdJmetternben lllhde, r,,, bem 11:!J fentltdje llanb 1m ffietrctbegell1ete ber ,ufteIIen braudit. 








~rfi.:~el~l;!d)~'.i ~~~~,;: au~;a~~;te lo~jfber alte oiebm 1:~ ti~~~~::~r;,:e;~~;::.0n"J'i i~~0b~ t:1~ lfa"lm~:?~~~ ~~~b}~,t: be:,~n~n :t~t,:\.~e<f)~~~~.!~:' 
~rd: SDurd emen !!lof,,i ;ft btc ~lad), 1 '.raUabcgaO"ollcg,, an bem and) JU11- S)afen ofine \Storung aufr~t erf)alten !!lanqum !lJle~er, be
r fidi aue ben 11t1! !Dar, alo !Jutte fid) unter fernem_ \Stu!J, lanten ul,ergegange\._!!Uw. ba!Jer Cl• be31V. £llefer!ngs
!often f~ amerifam; 
rn:bt !Jm!Jcrl elan t oon ,mem oer gen SDamen llntcmdit ertlJCllt m,rb 1ver_ben. mie lla '!]latara!Jrt 1ft 1m ille~!t fo unllefieoten flemjten
 .,'lfnfan, le eme llla_ttem entfaben, fo JdJnellte nen !lJlar!tpme geroounen !Jatte, roel• fd)en !!llei;\en in ·ber lejj!en .Seit mfo, 
• rt St g - \ b·r g1,1, unb c111ea m '.l:u'-tegec !!llc1entlld)en unoeranbert gelilteoe
n. gen l,10 3u emem [dj1Dem1dJen !Ulan- er m bie ,\;)olJe. ,,.\jaben \Sic bie @ute, dier bem Don ben @runbfluden 3u er, iern ermebrt t g b 
13' <f)t f 
g:;1t~1;~n ;i':~tm~r ~fter~ !!IJ;,~ I uahio~men crf~eut fidJ emer fo}dien 2:rojj tee Qlbfommene nnt ben ~on- ne emporge ;-- moge[t !Ja!te unb nun- bitte, treten {Sie gefalllgit em, @o]O ,iere_nben illemertrage entfpra<f). ~eu• ben (l
:l[enlialj~lm~en W:rmJ:nt:o~~' 
•tatt'anb· bie oerud h 1m lllanbtten 1 @id111le 311 \Ja!lanb. ;!'.tc ITogstoeII cum~3lmien fonnte llet bem berqaft- mef)r, mt! '!Xuonaljme bet ~(<f)tung le)· pobm mollor" .. '.;'ldJ trot em unb rour- te fmben fidi grofle ~omple,e oftent, IDeJJhdJ~ooR-~liicaao md unef)menb•:-k·u!"' it lll ll J- g 1 n un> em poltitcd)mfdic !(nJta!! 311 <:::>au ,]'ranns, mflmafl1g gmngen Wngeoot non ,J'radi, me!Jr, 111tl 'lfuonaf)me ber m'd)tung [et, be tuteber m eme 'lfrl !!llarte3m1mer lldJen unb 3nm @etmbeliau gmgne, lllefiebelung unb unter 
be~ mrud b 1 
br;!r,;--;0 ~~;1 a;, ehl: ;,tter Q:rec!, c_o oen!)t a lier aud) cm meparlemcnt fur ten nodJ m
dit c.ttmdil loerbc~. :Die ner !lJltfmenfd)en, eigenthdj 'lfIIes _ge, gefu!Jr!, m bem idi je!,r allein fafl. fen llanbeo nur nodi 1m loefth<f)en ~a• @
e!reioepmfe, lllle bao uongene bo:, 
t,, "d) Ii g ~ au unb em ;;,anbf<rhgfct1sun1em<f)t. '!]erfonenl,eforberung nadi !ran,oceam- noli, 1vao bao lle6en an 'lfnne!Jmltdi• 'lflsbalb erf<f)ten em Unterllenmter, ber naba mie borhge illegterung fiat auo,ufe!Jen
 Ivar um ,m, e ~enls 
~~;b :er~~nte
1:Ufo~~e' ,~;, 'lllarfd)ltb .... ITonnecltcut erireut ftd'i 2 foldier fd)en !\l_lasen betrug im '.;'laf)re 1893 letten 3u bieten bermag. mir 
md!!Je,lte, bafi '!lem_ unfeligeo aoer ben §e!J!er begangen, iefJr grofle llluff)el ljerunte{gefe!,t roirben ftnbpro 
1 fill .<f) ll 'R' b Dlf lJ ma ljali• ,edjulen bon benen eme m 'JlelD llln, 142,Sfo '!]erfonen (150,345 1111 .... ;sa.f)re (l:r roqr auo bie
fem @runbe audi St1ftdien etft ljerbe1ge1d1arrt toerben· llanbf!a<f)en unb gerabe bie allerlleften, 'lflleo in 'lfflem mi,b man a)lnel)m 11 
{i irJ O ~ 1' on pl : 1 \1e mai'. tam nub bie anbere m '.flem .\jabeu 311 1892), bon b ort fJer tuurbcn 6eforberl uller olle !lJlaflen borurtf)eilofm, mliflk. maoet iragte er mt<f), ol, er fap1taltf!rfdien @efell[d)afterr,u iibe
r, !onnen llafl bas '!]robuffon~!oiten; _ -
et 'f';;,' ~"\ :wgen Q' 
0 
' mb ner: finben 1ft 60,893 '!lerfonen (51,766 1m ;';aljrc naf/m burdiauo mdJt!l noel unb lie[l m1r oielleid)! em
 @lao '.!:!Jee unb et, !ragen, io bafi fite 'lfnTTebe!ung bort beau i~r ben amer·i ftlje 
1 fill • 6t 
ifef;e;;" u b~~fe~ ~~Ja~f~~iJall lllur: ,j'lonba's .\janbferhglet!ofdiule rour- 189_2). llli.e 3um 31. 5Dec:m6cr 189~ gerne maf ,l'imfe grabe fem
, benn er ~a• @ellcid beforgen foIIe '.'lOJ !Jattc tljeurer 311 fteljen fommt, ale _m ben f)eute bet einem ~~~tfe l~e t.' ::dJ<~ 
II ~ 3 .1 £ "it ~[) a mi,...l!J,II be 1887 3u 3adfono1lle eroffnet. liefort>trle ber ,,!JlorbbeutJ<f)e lllo!)b rou\Jte auo ber q]ra,1,l, bafl man nur emen, lllomlienqunger, !Janbtgfe 
bem mer \S!aaten ,ur .Red ber•gronen ~o, etroa l0-l5 !lJl I lboo 51: 
r 
;J ' 0•• ~• .,e -'- 0 ~114 k,,parte· '.;'ln @eorg1a l,efd)ctfhgen ftdJ bte Um, aui transoceanifd)en ffietfen 1m @an- auf biefe fille1fe allerlet Unanneljmltdj- !lJlann 3unacfJ[! aroan31g Stopelen fur Iomfalton bes fillefteno. mo
r allem !!lle,aen geringer aft J;0 1883 \D; ~ 
;;;:ii,;:;\~ri%l;f~'~e~\lrt unb bra; ner~tat oon @eorgia, bie (Har! Um, ,en ,2,957,996 '!]a[iag1ere. . fet!en, am ba finb '!]rugel, 3
u<f)tl1aus feme llla:m!Jer,1gfe1t unb roedm tvirft bas !lltma_ boa !l!leftcanaba al,, fell,e entfpn<f)t be: emem .Sorr·oon l5 
d)en nadJ bem oftltd)en ~l)eroleejtmfen oerJdat 3u ~lllanta unb _bas \Sp:lman ~ mie (l:rgelm1ffe. ber ';!ropatfdicn etc -entnnnen !a~n lllefonbere aoer 3ro
a1131g fiir '.!:l)ee unb fillei[lbrob em. fd)redenb puf bie (l:m1:Janberung, es !lJlarf m !lJli!!elbeutfi6[anb einem llle, 
auf m, ber lllerjol un ber .:Dorton, \Se!_11mar m berfelom lbfabt n11t ber "aqrt roaren. audi 1m ber~o.11enen '.;'la!J, femem alien Stut1d1er '.;'loliqnn gegen, @_enau um et_n Uf)r 1Durbe mu ange• en
tfpndit genau bemiemgen bee mtft, !rag bon runb 180 bis 185 !lJlar!. 
'[OJ, lll b 'l( f k !i 1,, ill ndi .i;)eranodbung tuc[Jhger .\janbtoerfer. re mdi! ungun[hg. mer fur ben '!]a[, ulier llelvte• TTdJ ,!)err illleger [tern 1111 !unb1gt, bafi •di me1TI St1fh:ljen empfan- Ieren !!lleftfiomeno. 
(ma'5 ro<ire 1 i8uifJel !!lle13
en m 
!" -an e. ill u --J II ro l" ;;_ be' ;')Um01;; beft!)! 511 ~1)1cago eine ber fagie_rb<r!ef)r nacfJ 'Jlorbameri!a 1ml f)iidjften @robe 11ellenorolirbig. (l:r be, gen lonnte. '.;'ldJ oe!rat einen !Jlaum, SDao 3t1Je1!e unb auofd)laggebenbe meutf<f)lanb $120 runb) 
~~~;, 1:'u~!me':'~nb ~e':•J::Pi be'. oeften .\janbfertigleds[dJulen ber mer, ben ubnge_n cgntmentalen mampffdi1ff, 3aljlte 1f)m ,roar abfolu! lemen !Jol)en m bem 3al)lmdie llleamte m1t bem _(l:m, !lJlomen! ift m 
bem burdiaue captta, mao if! immerljm em '!]ms bet 
' ' I • em1gten @;!oaten. 'lfnbere ~nbet man faqr!&,@e1ellJ<f)aflen gefdJloffene mer- lloljn unb au<f) mt! ber Qlerpf[eg
ung unb 'lfuopacfen Don l1:1ften befd)afhgt hfhf<f)en ~l)ara!ter ber roeftl1<f)en bem unfer llaMro· tf)f<f) ft l,ejtel)e 
gann. ,u !!learbstoron unb'!]eru. trag •it fur bas lauf<nbe ;';a!Jr berlcin, roar eo nur ,fo,fo. bafilr tlllerhefi er roaren. 'lfn emem
 ber '.l:if<f)e red)!er ,l'a:rm1m1l!JfdJaf! 3u erbltden. mie lann .\jatlen ID '~ "er t fem~ 
!81Il \Dalton unb \Doolan beianben '.;'ln '.5nb1ana be~nben fnlj 51De1, eme gert roorben. Um aucfJ 1m ,l'ra<f)tge, 1lJnt aller fcimmt!tdie ben \St
all be, ,l)anb ftanben e!IUa em !Jall,ee mu!Jenb @eromnung bee lllebarjo bet ,]'am1lte anbmn ~onturrc'~ten '11/ f~[dje born 
fnlj g~n3 m ber 'Jlaqe unb _alo ber in ;snb1anapoltil, bie on~ere 3u lla fd)iift. bie gegenfe)hge .~onc~mna treffenb\. @e[<f)cif!e, IDlC !Ul1itauflaben,
 '.!:fdJinoroml!l, b11 m1t"grof!ler Ung,- 1m eigenen lllelmbe !nit gan0 aurud, Gd)lage ber 'Jlorbammlaner io 
Stampf llegonnen !Jatte, eilten Jte !8ruce ,]'a~e!te. !fJ_unltdifl 3u Dermetben, (~ mt! b:n '!]ferbefuttern u. f ID. bollft
anbtg al, nirtf)eit in - praditboIIe 'jlfirfifdie ein, l)\)roof)I b1e amm!amfdien @elmbe, braud)te une bte Sulunfl u~ferer 
illliller 3u .\jillfe unb em @eiedJ! ent, 51:cn!ud!) fiat eine in llou1eb1lle, rod, namltdJen SDampfet,@e[elIJdJaften em Iein, roas er um fo e(jer a




1 ::u;~~t ~e:t~ mU1Jont filr $75•000 ge, M:~<f)!::0 n~~cn,,.\j~%1~~~:;m~i!!~\'; :,e;u!J•i1ru~i~;rli~e~~le, g~~iffe~%!r~~ !~m~ie .ff~W;e.tra~~~ii,ob5;;.a• to~I~~ ~it1lr,;.tha~~ei't~:;i t.0::.er.!)(l:o~f: ~/:;~~ten. 1!n IOar,e ::~b~et&~n;.e,~o 
Wcf)t '!]erfonen tvaren im illan3en ge, lloutfiana erfreut fidi ber folgenben fdien. '!]adetfal)rt,'lflhengefellJd)aft fi~b !lJlenfdJ tuar, ber fief) me 1
m lleben 3:.," er!vnte es Jett. '.;'ldJ !rat Dor. allgemett\ ubltdj, baiJ ber lfarmer mdit ben bie 6et;~h 1f,;1'!7!1ti~nen im g!!lle; 
toblet 1Dorben, ber Stumpf 1ft nadj ben .\janbferhg!,1tili<f)ulen; ber 'Jlero Dr, memnliarungen getroffen, tueldie JC' et1uao f)alte 3u ISd)ufben fom
men la[, ,,.\jier ;';!Jr 51:ift<f)en, llt!te, mollen \Sie nur fem !Ule!J!, fonbern au<f) feme fentl!dien auf b~m llloben IDtrt!Ji<fJaft, 
lejjten !Jladjri<f)ten nodJ 1m @ang unb !eanil'er Unioerf,tat, btr '.!:ulane Uni< ber ber lle1ben @efeU[dJaften 1!Jren Qln- f,n. -
un!er[dJreiben" '.;'ldJ 3aljlle bter '!]fir, fillmlerbotra!lje an ,l'leifdi, mdi! fe!, I li<f)er ;';nlelli en, unb '.!:l)ah !eil aua-
eil [)at ben 'lfnidJ<in, am ob bte gan3e oerftlat unb ber \Straig!Jf Untberft!at t{Jetl an amm!amidJen StaJuteng\f<fJaft :llejto me!Jr mufile eo ba
!Jer emeo fifdJ<. ,,'lfller m memer St1fte, mem ten, bail ~r 51:ar!offeln unb @emufe 1 3
ufe<f)!en f)at1en 'lfudJ m ~nm m;: 
lllnnbe oermditet roerben rourbe. mer fi1t ,]'ar61ge m 'Jlero Drlcans ft<f)ern. mie ~erroaltung 1ft nnt ben I fdionen %age, 'Den alien !lJle~er oer, .l)m, follen jlinf3eljn 'jlfirftdie fem'" born Stromer emlauit ftri!ten roeldie ~ad) ,{Jren llloben un~ 
!jlreis iur !ll,Il \Dalton• lmiangen- '.;'ln illlarglanb oefdiafhgen fidi bie Qlorarbeiten fm b_en 'Jleuliau roederer 1Dunbern, bafl '.;'lof)aun plo
!Jltdi um ,,fillaren anbern aIIe oerfault unb finb '.;'ln ,]'olge aUeo be[ien TTnb bie ame- m,maber{Jciltmfien m erf!er llm1e auf 
na!Jme, ob Iellenb1g ober tobt, tJ1 $2,, '.;'lo!Jne .(joptme Umoerfitat unb b,e ~.nellbampJer fur ~" 9le_ro [)orler femen 'lfllfditeb ,mtat;;· ,,~?" mem bermd)tet," fagte--ber llleamt_e unoer- t1fo!11fdJen ',]'armer fur Jeben ftarfen ben Storberbau 
~ngeroiefen ftnb, fonnte 
500, tooljcenb ber auf llltU moolans m,monoug[j \Sdiule audJ mt! ber .\je, ll1me llef<f)afltgt. SD1e m,o,benbe be- lieber, lanmalJnger u-reunb,
 memte froren m georocf)encm meutJdi "'lc!J l'!lmobrud, ~er 1l)re '!]robufte auf bem bie £anblo,rtl)f<f)aft ftdi o{Jne alllu 
Stopf gefejj!e '!]ms $1500 oetragt. \Die ranbrlbung tudjhger •'!],:ofeIT10niften. !rag! lielann!ltdi 3 11Jro3ent gegen 1 !lJle~er im auficriten lllieb
crmanne- roollte fdiimpfen - bann lad)te ,di !!lleltn•ar!te inf[!, uberauo empfmb fdjroere (l:rj<f)u!terungen ben neuen 
;~i!~:n:e:b ;~~~;~.~::?:~m~:~;;it~~: 3u ~~~~:"r~u~:t~'. ~[t~~.r!~:t:~ 1[2 '!]ro3ent rur_ 1892 ~~:;, ifn~• 1~[~1,;r:'" m~a•b,~~r b~~= \:~1e""{;e:nnbbfdJ~'rt1~r3~lef~r~:ll 1 ~·~- ~~tr;!\;,m ;~::,;,o!Ji;:,m 1!~~~~ meQti:~·~~~r ane~~~e':u,r un> m Nr 
mtil auf hen Gpuren ber lllanbe unb SDordje[ter, m '.;'lam~ '!]lam, lllrool· - .,'.;'lung gqmt !Jal 9liemanb ge auf~" 
ual)m 1di meme bier 'jlfirftfdJe, meme l 9lotli !f)nt, btebaaren 'lfusgnben ani'e traun en 00 ,f boil un·er; lllolf•-
nacfJ ben f)eute 9Jlorgen emgegangenen [me, ~amonbge, ,]'all !Jl1oer, !lotvell reut" lieliauptet 31v~r b~e \SprudJIDo<t, ,,;';a, fe!J'n \Ste, .()err'" c
ntgegnctc tlJeuren '!]~rfiidJe, unb fuljr filr fe<!J-\ 'lfcuflerfte 1Jcf<f)ne1bet unb bem btc roirtliflait nt' notlJIOenStg ,mm;, 
'Jla<f)nditen 1it btejel6e Jett aufgme- unb \Spnng~elb. al>,r bafl _ bao 1\'men m ber ;';ugenb '.;'lof>ann treul1rra1g, ,,1dJ !ann
 es m<f)t 31g !lopefen nadJ .i;)aufe. (!:me ,,,j'er Q[roeitelrait aUer ,i'am1ltenangelJon heer bet ff,d)t 11111 ber en, en oon ')l; 
om. SD,ejelbe bat \JUalioma unb bas '.;'ln 9Jlmnefota lie~nben fidi .\janb, mitunter Jeine ISdiat!enfeiten f1at, bas n e!Jr ertragen, bnfi b,e llcute, roenn fnljoolnle" l)alle 1d) mdit angefetl, unb I gen 311 @
ebote fte{Jt Q(ls bte Uel,er 
I 
horn,n :,: emer ttedren g ~ultur[rufe 
fubhd)e stanfas ieit bter '.;'la!Jren m ierhglet!efdiu!en 3u ~ulut!J unb \SI l)at ,u 
1firem £eibroefen bie nod) mcf)t I mtr burdJ b1e \i:itraflcn oon lllerlm mem ,)'rcunb ljat m1r audJ me roieber I filllunA ber qllarlte m,t ammfom angelj;ren am ID1t bie unfm eigene 
bejrnnb1gem Gdjreden crgalten '!]au!. fedit:~nn '.;'lalirc alte ,l'rau Wnna Wlc- 1 falJren, uno 1mrn:r Iimterlj
er fd)nn-
1 
'!]firfidie ge[ditdl, nadibem er bas I fcqem fille13en m ber erften .l)alile ber 'Oe(1en•bnrtunq au( ,Iir '.Rin,au cerao 
9Jhifonn [)al m Gt. £oms bie erfte @!qnn SDolan m lll r o o l l lJ n, er 1 µfen'" - ,,\Sd)1mpfen tqun fie'" ISditdfal jeincr Gcnoung erfaf)ren. !
soer '.;'laf)rc bie @etmbepreife f)era6 iu,1Cl);; brol)en unb eb;n b,efen lllol-
;lur '<lnncfmiragc 111 ben llJer @i!aaten eroffne!c 1Sd)t1le eqaf)ren \Die §h!terlvo<f)en •lire• I fragte ber to11rb1qe i8anqmer, auge,1
 - --- brudte, oradj m Qfmmfa feloft bte fern jie{J•n !!lla.ffcn ·u illeoot ioe[die 
~ _ ' btefcr Qfrt _ _ luqen, nur anbertf)alo Dllona\ ban: fdjemltdJ b1'.rdJou! mdit 1oeilcr belei· 21111 .Cft<rtao "'eat. lJ.l<
trnlburg. l !Jefhgfte agranfdie S!nTTe au~, bie fid) ieben ef)~lidJen ltan~pf ausfdtlie~en 
Umer bem '.!:del. ,,!!Ille !!lle1i3c unb [)a 'Jlel,ra§fo l,eJ1jjt eme 1oldic m Oma- ~:~bef:u't~t~a~:tm•~;~le~:;-JU~~c I ~;;~~l.1n.1: ii~~~J::g;;:''%,Jt;:
n~e~~ -_ - 'iHe~rJ~b1t:m:01~1~ '';io1t:rer'.t~W ~· µnb b1e~. bor )(lien illu[Jlane unb 
,t' ~!Jmejen anµebtln" idimb unlang~ mem ,,ampjfJirc [)at eme -u ~on- ,]'ran emco !lJlorgenil - er1Dadj!e unb I fdi1mpfen fie benn ,,, 
9ll1tlernadit •JI ooruoer lllon ber frngaflen lll'crpfanDungen bon , oaub .Irgent,m_en ___ _ 
bie .,@:i. Ur. 12!0enbpof:" folgenbe5: cr;b . .,. cl tlirtn nur 31ue1 ~af}re olteren @atfenl ,,eitc rufrn gan3 laut. ,,\)a
ilunfc, ITeftung bonnern bte ilanonen, begiet- @efpannen, @eratlicn, ~1efJ, Ql;tret' "' e-- - .. h ~ ~ 
!!llenn ber amerilamfd)e &runbe1 'Rem "'eric~ erfrcut fidi iol<f)er 'lfn, @torge nidjt an 11)rer \Se1te fanb I Gp1~6uoe @auncr unb nod
) b1el tet boll bcm @elau!e fammthdier @lo b ber lua<f)fcnbcn 3afil ber \Sublia - dr ,,l)'r!f. .Sig. 1~m cue 
gentqum!l-!Ulafler eme @egenb m b:n ftalten ~n .')ol,o!en, 9llount ma,r, ~'!Id)'jonit tuar er mrgenbo 3u nnben fdilnnmer; !!llorlc," toar bie 
~(n!roort den be: o1elcn St1tdJm \St 'jletcre, ft'attoncn :lltc Qletmbepmfe finb m ~ad)fen gcfdjmbcn. ,,Go_ or! lo~r ~~1 
!lJlarft Jirm~en ro1Il, bann oeran[ant Drange, '!]a!erfon unb !llmelanb \So biel nur erm,ttelte b1c 11mge Gtrolj, I bee cmporten '.;'lofiann, ,,unb 
bas fonn burg,, rlircn e1,ernen Dftergrufl m bie 'Jlorbamm!a ieloftberjtanbltd) Joe _au1e ber '.;'late aur ba, @en, "; 
er et,ne _Gqenoa~n-~ompagmc ba3u, '.;'lnnerf)alb beil Gmpm-\Staatd l,e, 1mtbue, bafi 1!Jr @)ehebfler oon [ei- i ,di nidit me!Jr md anlioren!" 
_ ,,'llber I b11tcf) 3al)l~fe llampdjen u!Jell!e 9ladil fentfidi gennger a!o 111 SDeutim!anb,: fadJ11[dien 
.i;)au_m~~ftnellen, be[o,i_be:• 
em illel:qe burdi Jene, illebter 3u !;,gen finben f.dj 31Dei .\janbierhg!eif!l,Gdju, nem 
mater, bem \Sdjan!ronf()e, lllcr, !Ulenidi, ,cf) fotte m,d), oift mu benn I I1ma:t•. ~!)nfluil 1ft. erftanbcn unb nnb roenn 3u Jener 'lei! 1111 au!le
rften I tcr !!llebem, unb _~1r!ere! '.5nbn1t: e, 
unb aur bem llanbe em llla)jn)jofeg:' r !en m ber \Slab! '.lletv [)orf, namhdi narb .\j SDo[an, beranla[lt roorben [Cl,! em @auner, cm \Sp,tbulie, em
 .(;,allun I bamt~ - gottfol, - btc fiellentuod)ent- !!lleften mdit mef)r ,,l;; 6 'lllarf iur, f1mt1)<1fen, fo oft ranben !tdJ a11<\Jt" 
ba_ube 3u_liauen. mie lllag~gefellf<fJart bail 'JlelD [)orf ~ollebe unb ,]'elt, 'llb, fte 3u berlaffen unb bem l,efannten le'" .,'Rem, bur<f)auo mdJ
t' '.'ldJ I hdie u-af!en3ctt au Gnbe ~e bie le!), l)unberl .lh!o !!lleiien 6e3alJlt murben, i ftfdie !!llatt:r, b\;i ben !raungen _ _-·'~:f) 
hmb bafur burdj llanbJd)enf~ngen '{er'• 'lfrbetterfdiule ~(nbere ftnb b11l®m(e~'ftljen ffiat!Je: ,,@etj'c nacfJ bem bir all meine Qebtage em 
elJrltd1er ten ~d)I '.!:age bor bent 1Yaften~ fo unb bie·'!lmic 3ettlueife auf 3 illlarf ,lJatlen, unJere .... ltt!he1lung,en ,,, 
en!f<f)ab1gt. Staum 1ft b1e lllaljn rerhg, ''lfll,-ang .\jocfJfdiule bas '!]ratt,'.;'lnfh, filleften, mein \So!Jn!" 3ufolgen. @corge illlenfdJ gelDe[en!" ,,'Run, 
alfo'" _ 1
1 
f)m1dJt audj Jebf cme gange Dolle ianfcn, fo liebeutete bas ben illum oon ftmten, obtuo[j[_ bte 11)nen ,u iliru_nbe 
bout man em .l)otel unb fur bie '!{n- tut 3u !8roo!!Dn u'nb eme 3u ~am6 
foll fnlj ,ur 3,.1 m 'Jlero !lJle,ilo auf- ,,;';a, bas gemrl midi aller'" _ ,,!!llaii !!llodie !Jmb~rdj auf ben \Stranen unb I '.raufenben bon ,]'armern ltegenben %1Jat1,1dien m ben bau,m-
ftebler. audi eme .lhrdje. :Die erJten tomn =--!ljalten. \Die J~nge ,]'ran, bie bemnadJ[I gemrl SDtdi~" _ ,,!!llenn bie 
llcu!e fo i m hen .\jauJem regee, frofJlt~e,l '.!:m; IDte fur bie !!lleltmnrW,ber!JallnjITe buftnellen ~eber, unb !!!.l1rlemoq1r 
maup!ase merben (pom,g,g "er!auft, I Dlj,o befts! [oldie 'lfnjtalten ,u ITm· em llJaoq m .•!Jren 'lfrmen 3u rotegen !Jinter uno !Jer rufen!" - 1 llen Qlon 3
1oolf llf)r 'Jl~dJb an 61_ l)od)ft oebeulungsoolle .ltnTTs ljattc i !"' Ga<l)fen ,l allgemem l,dannt TTn~ 
aber ber '!]mo fteigerl 11d) balb, ba cmnah ITleoelanb unb '.!:olebo ljofft, [)at fidi Je!Jt bte gute lleljre, roeldJ< IDa rourt>, ber alte lan
gmutli1ge I ben 311Je1ten unb bntten :,.ag unb oft nun bie 'llltrfung bail bie "(u•befJ- I '!t{Jnhtlje lll:obad)tungen, IDie_ ~•r ge 
b,\~gditage g:oner rot~b. !il1""1 b~r, I '!]en~f~[bamen !Ja! m '!]{Jtlabelplj1a ber \Sd)aben<rfaljpro3efi ber ,]'ran !!lanquiet illlek)er benn bocf) 
fdil•e!l!•dJ I ~~l/~"t~rrlt~l)C~.l" ab~~~ ·~~1/iJ:: nung bes @eltetb;areal!l fifh;! tour- I m~!\~;o 1t:\1 it ~~% ~~01JJ~,:,ol 
;:ft;~ e:nlci~f: ;;onm\S;!ula;fe~ g;: 
3 
;i~~;en;';t~~!n~ni~~ !!J)~/t';1~~:reJur ;lii~~ 211~:9;-'iBJ~t~n =•i~~rta~~: rn1~t;;~~t u,~;or!"~;r ~~;~~~::ni; \Spetjen unb trmfoaren ,]'lufitgfeiten ~~ea?ta"ue"°;:;~;ne~~:\~~~ im;~p; 
1 
ler'ii ,,;')aqrlludJ Jilt, <l!eie!Jgebung" aui 
mia~t unb bon l, bier and) te grt1n I Jl'rroetoung Don .\janbfertig!e1t m~'!]ro, ~fl,n~Hdjen Jbaetoojter enttll, ii" IDl_II mtr ~a[ roa,l (agen: '.'ldl begmfe h~1Dir,~:~ll~arfe'fttr
1;}ee~·~i~: ;;r Q(usb<l)TIUTig mt! 39 li2 9Jltlllonen I ~;:a~i::r~:."tr ·l~~nrt~\!~"et~~ 
oenungen gc au, rooau " a,,n 'o,bence unb !!llefter[~ "ujjen gemau1t unb ben fe,1r IOo,1 , m,c[J t~atfad)hdi nid)t! moo 
1ft bodJ 1 ,;, 'f fidj •raer im ;';a!Jre 1884 gcf)allt m ben, ft , lj b r,, ft t[ di " 
t"r ~terial fraditfm nadi _bem '!]la!) Gub-~ar~ltna lieftjj! foldJ< m ~l)ar, !Ja1Je$rn '!]apa molan r':i:l ,13a!Jl~r"~ 1virlhdi 1cm @runb bafur, ba[l mu ~1 cla~~el~re~p~ft~f,n ~~~'{;;ntfortl,_ folAenben 6 :M1ren liheb e!l ll;U 5 lj2 \Sr~~fe~nfa~~ idJ ~:~ber~~:a:ltn, ·;,~~ 
" er· • , leflon, (S!Je1ter, ~olumbio, Drange, "n~ OJOO J"fm~t· roe u~ 1,,r:r 1 n1 Don m,r fortge!Jen IOtllJt. :lltefe dien '.!:run! ber eljrjamen 'IDdlroe ~ll- r, 10 1 1[2 'llltll10)1en 2!der f)mtcr 1rner 
alte 'lllanner, ~" m l[Jrer !!lloonung 
&an3 umgefe{Jrt beqa!Jren b1e ~{),, burg unb !!llmt!Jrop. ,...,t nour a e_n a e em eqmba .:" \S0)1mi,fem geljt mt<f) JO gar
 m<f)to not ·ur b1< ma m ~often e,J u ent- 3tffer 3urud f ulten· bie le~tmn fur·emrn !Jlirn 
nefen. \Ste roaljlen 3u 'llnfiebelunge '.renneffee ljat bmn 4, ncimhdi 3u fem 10rben fID ben ~~rluft~ l)ub, ant mie l2eu!e memen 1a 1111dJ ba- (diabtrien tvol,e~ fte ~mt iem 
3\Jfter ~fabemfeits tnar ooraus311fef)en, :ig b,e'{Stunbt! '.'lOJ fa{) fdinlp~tdi-
Ouartieren !eine abgelegcnen unb,Jtno1b1II1, illlempf)ts, ;Jlaf[)b1IIe unb1jd/e.n rnr ei ~ir~dJ< =t0t•- m1t!" ---- lgru!le 3ug[eid1 nod) bte geofriiii!JlidJtn bo[J Jebe MradifltdJ< '1Jmeer!Jo!Jung hge Stmber au!l bet @idJUle !ommen, 
bradiliegenben 'jllri!)e, fonbern bte 6e- !lJlomeloron. I netP~ e 
1 ,e\,U" b lv1eger.oa t\r e, Stu fie unb @efd)iiifc auoroe<f)ieln let, rrls allgememe ~fnregung 311 erneuler 
um fofort bic .\Jafptl 3u brel)en, oia.-"-' 
bo!fert;len unb 3:nfral gelegmen unb 1-'.i',iao ljat 2 berjeloen in ber \Stab! I f)au_p! u' bn[di i~!J '~al'{:~ !!ll~f'. :r1,cucrc !J.lfirfldJ< I tm met ft in @eftalt Don @mu. 'bmn Wu!lbefinung bes !!llc13en_baues IDtrlen fie 101eber 3ur 
Gdiule ctlen mufiten. 
\Sabl!f)etle unb m biefen !aufen [te,!lJlarf!JaII b1e !!llt!e!) llmberfitii! unb f"ll r" bt"nei;,,1,e n 1 _ @: jGm!age al1<r md)I [elten em flemes muITe '.D1e (l:~entuaht•t !rat etn, ;';u) fanb alte ,]'raurn unb fillannir, r--
bao oebeutenbfte @e6aube, 1et e!l em, bao jo~enannte lllt[f)op ~ollege. I en ge pn au '"" n, iue; Jei~e ,, ': --
Stap1tn! barftcllt !!ll,e eil babet ,m ,1le ,m .(;,erbfl 1890 6elaunt t11urbe, b1e bom frlifJen 'lllorgen b1il fief m bie 
'.l:f)eater, Jjotel, Jjanbe!Jo, ober 1jlnbat,' ll11rgm10 [jot .\janbierhg!etlilidiulen 'funb!:it _anaean!en roarf. bmie iodJ- mlenn •di e!roao bon Jfirfld)m [Jo, \Salon cmeil bornef)men .i;)aufes l)er bafi Vtufilonb _cmer 9Jllfiernle mtge-' %1d1t fpul!en, um bafilr eme ~Jlarl 
bane, ,u !Joljem '!lmfe. \Dann ro1tb ·u ITro,et 'lf!bemar[e (Soun!cy unb bail ,3ett ;; Jungen .,,aareo au nn ep- re - fo p(auberl "" tuJJifdJ
er !!om, gef1t fann man fidJ leidit borflcllen gengrng unb bte '!]mfe 3u ~eigm 6c b11 !!llodit 3u er!Jalten· eme tmlm 
Jebe !JlaumhdJleit burdj i8relterroanb ... hartenorn illlemona[ ITollege 311 ill1d), te~l>,r b. ;\ ftaftt unbfi(l:f.2~' m;;re.:'.'~r fpnnbent - fo iallt nnr n
nmer erne 11,en; man fiebenlt bafl ber !Jlufic l,e; gannm ;\nner[JQlb emej '.;'laf)rco boll Wlnrf erlml!tn iic auil bcr WrmmtaITe 
m !leme enge .Sellen emgetl)eilt unb monb , naym @eorge ran3o 
1 "JC" "'" Ue•ne SollgefdJtd)fe em, bmn \Jpfcr [ allcn uur mogltdJc~ @elcgenf)eiten b,e 1890 (,,;; 1S91 toudiil ~te Grnlcflacfie al!! 3ufdiu[l 
SDen G'pften3lampi lm 
an CE!jmeien oerm,et{Jet, bie bann I !!lltsccnftn f)a1 bmn 9 eine 3u ill11f I ;'; [ti di '1"1) l u' ti •dJ illlttte btr adJt,1ger '.;'laf)re m '!]e- grofltc ffiaftfreunsfdinit uM lfoum m \tlorbamen!,1 urn beman, 4 !Dhl [et ;mgludlidJm ~frbettcr 3u t><ofiaro 
fd)lafen, fodjen, Dprnm taUO)en unb roaulee unb eme 1n !!lla-;;leff)a. , !): - t m"U ·~ e;; ~ 'i' t' 00~. ai( : tersllurg IOHrbe (l:m _alter Gtu~ien I 1ft ber @ottcobienft boru(1cr, fo (~gmnt honen )[cte:., '.Dte G'rnte 1oar glan3enb ten, 1it gerabe3u erfdiutter'nb. 
fpielen. _____ oun D, " , ,.n en Je~ groom n freunb !Ja!tt ftdJ rn emcr m
arh1dien [ bas <1gentlid)r ITelebmen be, tueldiem unb bielc !}armer !Jab« bmnorn tl)rc _ ~ 111 s. '.;'lum 1894 toerben es 
Q(Ile fillant>t finb ba[b angefd)1nar3t, -- ~,r !ll ~~ tfdJc ~ionb -- 1 ~e,T~mg~ /!," 11 :;~non•:;n t~tt !Stab! .\jauo unb @arttn gelaufl, unb 1 "lngcfJonge unb nalJc[tclJ;nbe ,i'reunbc Gdiulben a(wftof\cn Q[ocr 
tnieberum ljunbtrt ~,,IJre, feit @oltfneb '!luau it 
bie ,l'mjterfdietllen 3erfphtter! unb mit "" " ••_"'_ ~ • 1"" er r iu,a e on a en, en 1dJ {Jatte 1Iim bom \S!ranbe ber 'RelJJO bcii .-,aufcs on red) 6ef1ellter 2:afel erfolgtc ber 9luct[dJ!ag, unb 31,,ar 
nut !Eilr\JCr lne Qluaen fdi[o[l. '.;'lnfoh1c 
mrettern unb 3,garrenhften b1d)t ge "' ~ lJ '"' d)I b , !ll !- Ir, iref)r a~s ""I''g 1¥at•lt~n l!rb;r '.lletne md)t gan, !letblofen (lJ!udloun I unler O bcm flnaITen ber ITf10111p,1gncr ungrnhntcr ffietnart, unb 111 uunntttl bteftil nal)cnben (lJe:><nltaqes !Jal fictJ 
~;~TI;rii°ber .g;~n 'Ill~~~; i:: ~:~:~t~ tun~:~~tb1s\;~-,,IJl~~bocui'(dien ~];1J0b" 1ii~1~,(~~.n~~. rr:en~c~ luu:te;: ",,;; b:; ~~nl\tr','.~"fl)c~I~~:l, ,i;;a~~\ :;:;;~! ~J;~J!'1:11:~:,'.uf;\~1."'1;,::~b ~~.1t~m t~~'\Ytii~,;1'~~nt°! 1i.~'t::i,:'~~a'.~ :;~lt~~u•::~~fa;:r~'.~:; ~;lit;';~:;~;~. 
mdJ! roieber, mroenb1g unb au§1Denb1g enln)Jm;n ,I"" nad)Jte!Jenbe li9dJlf m l~enen .lnfommhngrn l,cfctt ,'[J" gcaetdine!e '!l~rµdie forgfo[hg t,er I ocglud1ounfctit TT~J eg~nfe111g 111 fro!J mq .l.l,n 9JhU10nen ~fcter ;
uruct oerftcdle mubeflattc lcnn,c,dinct. burd1 
ned}f es nod) Dp1um unb i&:f)mutJ tere11anL G:m~elhrnen !.Uorl"Creit,mnm ~u btcfen .. (n- padt unban mtdJ a6flcfan
bt f1abc, bo 111 ftcr <'.',,cirtmunu~ri. l)(ber rnmn ~tc (fofom.tat 
iunibc t.1r:rfd)luft cmm fhlftitdxn <Saf\ftein erfcUrn tt'1U. 
:tag unb Y?adJt gcfJt es au5 un~ em '.1)1c burdJ brn Wu=&rud) bcr CTf)o lficblun:Jen tuurben Dcrctf~ Icttrn .~crb]t nut 1d} mtr t111 Qanbc ter 5.Bluli
arcn lf}t~~ nod)tJllfr~~ Id un-~HalJ;nrn 'bci) fo burd1 btc bcihAC l.Yclti unb lSrcbH SlunntcrfHrnb foll ben 6lrnb0em nnt 
'.:the .Rronleu<f)ter unb @ao!eitungen !era m .l)amourg bcranla[lten !lJln[l- getrofien 3u roeldicr 3ett mennon,hfrl)e audi cmma! eme ,,mcrfdJ!c11b
l1c!o ,icr ·ninnlcn ,\1/n ,,. 011 , ,ibjpiell !nµe 1encr 3et!, b
tc l)m1orqcrn[cn 10,n ber mun, obrr bem ~tcltef1',Ibe bt, 
finbta:Dgebr~en unb burd) qua!mrn"c nt1{)111rn bcr amcnfamjd:irn CT:mtuanb~, 11.l(gentcn bie1 Umg,egrnb Don manM[rn jidJ(ioiulr" anfctJrn tonntc 
T'er ~1Jll1llil l9llll~lnlcm uni ®ctM~n 7mlcr rtom' burd1 btc u.lltrfunoM hcS !Hcrfud}c~ bcr Glllt\1et&. fd}mucftn. • <Itrl'tiNt!rnqc 
Deffompen er1elJt tuotbcn. :Der Qatm rung~(ie[)otben 31oangen bcn ,,Qfoijb , 1 utfb anbere ~[a_be Defud1tcn. SDfe l~
1; ~a tie naiuthd) tttdJI grnbnl~ iucldJc_, 1 pltmcnlrn ~uife f)attd)tn" Ad)t c?. rn Q.1crern1r11tn Gtualrn, ofJne rntcrnaho mmmt "'ic c.!)idertdffd>e ~udJ
"f),in°t'httH\ 
Iiat fem Cfo'oe, _ba-l"ttls C!rn111e 1ua.1)cn, lns_ ~.un 1 ~lJfoq bOt}gcn ~af)re~ b1e ge 
1~n~ b~n ,1
;rton 1{~cmcr ~c~r:'1 J Gd11djal er nm bam1t auffJalflc ~ladJ 
I ber SludJc ·;·c~ f"'lllll\e~ (irn;t ·bmnL1frn nak ~,crembnrunq b1e G1tbctpte1fc ~u m 0h'dlmctcn, bie emi1 ~urqer~ 0lc 
ftm[:n unb 1ct1re1en, 1urnrt ~!nbete !!.~qorbcru~g 0011 3to1_1rl7enbcdem nadJ baqtrn -hei • -~es taatb ... 1 morn 31vc1 :!n\1rn nahm bti:- lln()cil fc1
11cn I brn Gamolt1t1t," bcm tmlJctnh~i'i:llidlen I crf)of)m ~ _ biditt tierh-qte, cnlctegen. 
fdJfaren benn cme £ngcrjrnlte iunb m bm ~er _:=;faatm tiofiJtanbtg ~nJuJtel- 1 unb bc:,r !Uertaut~iirr1t, .:on ~an£cretcn ~auf ~.J) crh1c-lt 00111 
.,.')oU cmcn I !h.\t,titi unb Gd)lnlrn, un!cr 'JJc-r Titc ~H~ rn1d)ttqcS \1fi\1C_mernc~, mcp1lh1t _· __ _ 
bet rrlegel bon bte1 I_J..\crfonen f:icnuly, (rn ~tu, 1 brn £tnten nad1 _\:::l~bame 
1 ~afel(1 \I t,etraqt ;,on $:,0 fnS $_iU Lier GdJern, bet m 1t btc ~(11~n1t emu, ncr·duft blcl natutdJudfi er ~u. "'tet 1ber b1~t1crt\1Cll llntcr1udm
n11 crqtcbl 
'Jm JC 8 Ghmbcn barauf ruhrn, mit :1fo, thld) m:11~hen unb 8\in11rn bot 1 .. (der ~mb f)allfl(l. t11ldl me(}! SDtc 
I Sl1fldJrn~ md"clc 2)1cfcn s::,dJrnt 11n lu:fJl J,,foi unb Slamme:!l~d)r\t t,~:fu i fict1 '.tier amrnfon1fd1e t.1Jdrr1_br6l1U 3211 .Bonbo11t·r ~lq
uurrnm i•w 
IJ1::_ ba~ £ager g~r mdJt !alt tocr"rn , 1e ~aqc be~ ~yrJ<l}!e:tmatfles 10:mn 
I ucucn lfnf1;,Dtrr fommc~t ~unmft ou: terfdJt1cb tdJ, ul,~rgab 1l1n - fo Ad)en d}rn cs fd)Ott 111 ben fcrnrn ~Ji,intcrcn \ ~'nht 11d1 [Im l.l,hc1fm 
an l!'t 1ft 'IHHttl \id} ftt1 mn{ltr .... ~nt bor tme 1n 
Ia11en 2>er nautct mag emen fJohcn 2{u:11ct1i 3n erner betneb1genbrn ~nt 
I Dhto _unb ... 1nDtana, crnJtlne nudJ au_ 1 fo{d)t SDmgc m muf>Tnnb tiot fl?1 - tion ,£:ibcn'; fie ll\lbrn ,1 1 cfcllrn, lllll-· 1 cfoft1fd1, bclJ11t fid1 mm 
br1 fte1n~nbm ftnrfrn 9lerocnaufrtnu~rn hcbrnbrn , 
~re1:) Oe3afirt fJaOen, tr ctfJaft uon bcn IUtrfelunq be: :!..kr!cfJr:5 ::ti cfc ,Her-1~rnn111IMma unb bcm. no
tbhd)tll '.J[ bcm ::ti1uorntl, btr mcmc l1ntcr1dmf! 1 quft 'r::itte ift unb :i.ppt\1}rn flfi b·nn \.}.lrc1
fcn un ... ~tcbi ftdJ bci unqu111tt,1rn 1.Uubhfum ber Qo1venl,l111b1gcr 0,ror 
e1n3elnen !Beroobmrn nut cme gcrmae ha.;11:tITe (,eiirttrn_ ~d) miofern, als; 1rno1§ unb flnb burdllucr 11\II ~(~lrr \ bcft11ltqle, tlm \lit 
1l\olqr1 lruq, b1e aud) 7i;re Slufie fo lqc31crl unb \ fpr~'(\c e:l'lllJUlldlltcn ~ufammrn. ,\)ll!lrn lvtr qr~ ~l)h1rd (5-tm bcfol'bcrc ~fttrnt 
f!.\ergutung, abet b1c grofie ~lflengc ber mh ~t1.1nn b~:: nrub1Gf1r~ cme [eb I bauqcrnHJfd1nftcn \1tt! au_gcmfict . ..rt (ic1bc llnlctfdJrdtcn 1>tfh1ttqtr, unb 1f)n ltm nur m ,Atnti _ 
l'L1r bm rnhcrm cl1 nur mt! l'omurrcntrn lute ben flon 'tier ~1Nf:tU1t1111 befte.M ~tnm. 't-\1ft 
fclben rntfdJab1q! bafur 9Ran fann !JC'tre ~hi::wa.nbcr,rng fid1 1111cfJ bcn ~er, 
1 
tcr QJorau.sf1tlJI nad, iuitb biefc ~Jlm I bmrn grqen Clllf Qle.buf1r Don J!Dl111\IA 1 '1"1afur abcrL fdJernt bic bcfnt,q~ \l~mmc ~llNbamcnfoncm ~u il111n, f(I rnur'tirn er Cine JU1h1i: ~l11lte 1mt tn brn .\13ftq 
mu qrof3et .!Be_it1mmtfmt Llnnel)1~1en. SiP..,trn L'on :Jlor'b,:rn1~1ta n!_lbalJntc, I nomten (5ofomc balb f11111bcrt ';rmm Ho~1elm m mcmc .\,1anbc ~
urLu.i[eqlc.1 ;n°'\ be~ ,'\)mifc~ rcblld)lr
1 
.("'lulcr, ~1r nut qclc11rntlidJcn bctrndlll1d1rn 111mmt ~i:1cf1bcm er tm QL,1t1tn bt~ 
Oaf~ er bm breqadJen mctrnn be~ rru 1uc
1
d1c C'1:: men 'n btc com~ctmotrnk hen umfoffcn 1"ol\1cnbcn '.!1111-• fdJtdlc 1ct1 mtd) ,tit I '.!:tticinul fiier \II ~llll'rie gL't\i
l!lnt ..,fdll, 11 i.;:;dJmanlungen bcr 0lelrr1beprc11e Ht nuf's ~{cuhcrfte ~cnqt be
d, 1:1ntl rr 
fJctcn 9fl1etfnoc;_!fJe!J fJ~rnu.s~nnqt 1b non nnlncli iebodJ rn n·olne 
be~ 1 ---- 1 i'f,,~rt 1wdJ brm .,_1oTI a.n :Der :J:: 1 itic,uqcr Liom qulrn '!on 1.llh,eh~ctt, nnb rcd)llcn {J,1bcn, abtr b1c lioncurrcn3 bte '{1et
lfd)t fort unb fhurt neb1t \):mer 
SD1e 1oeitere trolqc qi, ban bte 1ve ~l1cbc_yrn3e~ t:r 1;:1rth1dJt1fll1d1n1 ! - 'Rut lihrnrfcn our ferncr \H\.1ndJ ll lL'OldJifd1d, 'tier 1111d) am !Lh1~1111th1q I f\1.H crit btc btdc Sh":iJm nut b




1.i:,;,;' t::.' o~it~;:\~~.t .~~~ I ~a:::1;'.~1:1~,;;;l~~ti::d:,twlii~.~~1: l;rt~1 [~~r~;',~" ·0::~,(<l~;:rriite':l',;\~~~) I;';;::· ·11 ~'.~<li~'.;11,1;·0~i;~111 ~'; ,'t ;;/:~:: /;t'~W i~,;~~[
0:::, b0~~of;:::1·:::!~'\,;~1ni;~; .1~~!1n(;;;;er:rir:~·111&ct\~;b;:~tll',;:t~: t:: 
i1ofm 0Jer11dlen n1d1t au:s,u!Jartcn tier -..::,focter_21 (ne!b. 1>r ittrfchr 1.10!!_ 011 11111! $-i00,000 ~(11la{icfap1h1I auf btc bem ~)\.lltpl,olfot11i fuf)rtc
, loftd~ (li)jben'" i'n~~ld frnlJltdl l\};uh unb {'let1
1
cn lL111tbrn b1c l.l,Irc1fc \1letdJmah1ncr fem mdll t1011 tic: GltUc C•ltncn b1cic 
~
1;i~si~; 0ic~{~~f:n Ul~~uW:nGJn;~el1:~;1 {~\~eJt~·;~~;ort1~el;lll
1;;i~1)b~1~11l~~:~~tl~1!~:n I ~r~;~~~f~1\, {i~~cor;,cr;~n!11~1~1fd);,:c ~~~1~~~1,ct ~0°1icf:n {1a\\1;1 l;:?~1!~dl~d;d)b~0~\~~~;~b l ~\\~\~:r b~~ct:~~· b~~,:~~t;1~~~ 111\\l~~ l~- ~:111
1;~Hl~-1;l~ner nit::; ~,tftt~~tll~~~ 10~~:~ ;;~1~0:~~~:~~lt)1~!tt1:~:11 ~\~11~llcrr~1~1b~~c 
®etner fofd)e5 q:19-entfium bcqc}1rt. t1! ,urud, w: dJc '' 11'n rn ~olqe Der rolum trnJ tonnlc 1hncn ba~ OJcfdiaft l.lct r:idwn" fJrretlLqcfunbrn, nod;bctn tdJ men 1111 ,z\.11011 brrnitrn tH,rctt ll1nnlt'n, 1m11 "Cll 111m 1111f rm ne101fici:- SDurdJ 8mi1c on ~.:mcftmrnflcr 1.l.tL,1
t3ciqtrtd1t 
man auf b1e <If}rnefcn a11qe101e1cn,~b1e ~bt~d1;11 ~~ltatL!tclhrnn 111 lHJ,rngo berben 51.lfl\1 iuar 111 rrur,crcn '.Ianen )llllt''" tion crnrnt Sh1rn'b~
1r 311m tlll lotnn fie n:d)t 11111 Jl)rrn etqenrn ~lnflC fd)~dLnrneau cmrtd)len. lonnm, un'ti ,ur ~\cr1h111b
lnnq ~er Q..~crtretH °tie(' 
.RUt,i, bit Q(nfteblun11s~metr1o-be bet ll_~1\1dirn \fl. t>cr l1llb-oucrnben ~~ciorgc mi5[1Cll rrlDOtlien. fonnlc, lrnnten ':![)CC llllb 
la fen ... ifr . Jonb. (JS- frn11I nd) 11111\, Oei n,e!dJ~lll 1t1ttifc I ~hit out 'tiem mi,d)cn bnlll'tt)Cqlrnlkn 
®eificn unb 0:l)incfen. in biefet 6t\.1b_! :11 n L1t'll 1Ui~tiH,rn£.brndJ b:r l~t1oler~ . tungen, cine ~cfd'Jiif.tirimtf\, bd bcr '.
:!>ir f)icr311!1111be t1ic!ftHi) L1crbtdlde btr \.l,hrnft Htl1f, bic~, l,ber . icnf.eirn .' fcL 'lxr ~~tUlli1it frloib•crlc, bafi bic 





1t'.1:: rt:11:~ 9~(~; 
filJet mit 9.nad)t boorqrn ftrau&en, b-oh ffd[ur1\l c:;1q(qr~1br,1d1le,-, 1_t_nb L111rl1 in fiolle brlS '.!)oHor n:olfmann, brB ftii~ pITent. ::\-d) fJtllle mir 1r
nd, brcijci(Jri~ ~Jer. Gh111len fd)IUct 311 lcibrn lJ,1bc, .~u enuorten ift, '.:{m ~\lbre 18K~ .r1e• 1 nefpnll, fL' l)ii'be er f1'.i) an bet Gh11t11c 
in e.inem ,Pciufergcbiett ein 0Jrun'ri1, ben 1virlh1d1.1ftlidirn ~tcrhcillniITrn bet ~cren .f:,rrau~~cberS bcS ,,Gh1aH~an3ei· f\Clll WufcnH)l1!t in ttete
rCbu.rn cine lt'.io l'l'.11 '.J._lr~fcfil't SDr. ~l~L i.Scrin!l, l1111ntc idJ nadl ein}1Cl)rnbq Unletf11~ i t1erfd}napp!. $Der tnid1tcr fdmilt aiic 
9ROngo[rn !BrefdJe !lefd}offrn [Ja(irn, l1lt~n unb 
1
2lu1trn110; !1n~rn fict7 tm uc~: nodJ merHn reifte .unb- am 8-lta Jnger bet ,, 1111 llH\ c . · _ 1 •• • : cnii ten! um bie \.j..hobuflionMnflrn I fr, boft ~Otucn .\)ouStl
Jierc IL'Orm. 1.Jlur 
ne~men· fie auf bic vorl)in be3eidJndr ,· ifo11c1:en ~ 11 hu l:qneb1f!rnbrr cnho1" .,:1iinnling" ri:11 24ji:i~rige5 9JlcibdJrn ncn .onActua~1io~ IDlH, o
f~ne bnh cin 11dl)cill. ~n fcinrn 010 ~lJ.1\.rnuffript itll 1tieitcftr)1 .. ismnr e0 ... or c· , 1c ~ 1 » ~ • 
!!lleife ,,bie gan3e [ftftung", b. ~- brn; cfdt: ~eircitl),t;,.. . (fo13iger abgefcrtigt 1u11rbe, 
Qin,1 mir I gebrudtm [lL1rlcf1111gen iil>er ,,ba~ bedc1L !!.lei un~ fl<111ben ramarn l•ci; 1uurbe abge1uicfen. 




































































































fiit mrn,rnet unb H11nbC11_fommcn h'igticfJ an. 
-------
ijtiUJj aOt~ttllliiQt. 
Ot)m·_ :;imµrou>entelHO, I ,;ln nruen nelfru ffilnf!ern 1111b !U iel)r 11ieberr11 ')lreifen. 
llnierc 
~tiUJi afJt~iibtr; itOt1: 
finb bi, trften, bi, je 311 brin ')ln•,~ gcnrnd)I 1u11rben; perfect in filluftcr 
1111b 8dJnitt. · 
i~iitt ! SHite ! ~ilte ! ~iitc ! 
'l:,ie JH'llt"itrn 9Jfoben in fteijrn ,\1iite11, 3-ebornS, IIntffJer~ 1rnb g)acfJt ~ $l"oppen 
~loffcr llllb ~aubtaf dJCU 
in grojJL'l' ~(u~10n[_1I. 
bas @efb 
. bic <Ion~rmationsrfeibcr 
'.t'. a 1l f OJ C1l Ill i 1: a f f O ! 
bas @efb 
bie SHeiber 
,Sfir gcbt 1111~ @efb nub mir gcben C\:ucfJ 
Die fJcften 
in i!lremer <Io1111ttJ, unb 51t1ar 
,3tt fo biUi6C1t ~ccHcn, ~at 3bt 
~ltd) ltHm~cm WCt~d ! 
2Bir lafien tins uon feincm unf mr <Ioncurren, 
Oer!QIUllllrlll gegen I ten unterbieten l 
bcn @ejd)iift~nrnnn in 
ift Die bcut(dJC inn bi dJaft. 
::Di cf clbc fnnn nnr burcfJ 
{lttmt~lidJt ,Sc~itmUt!l, 
@utc m;aar t mtD 
~lmtdJntbtttt $tdft 
· 11eficfJc1·t 1mb fcftnclJaf ten mcrbCn. )l'Ber jc bci 
,\)irlcman & 9.Horf c 6cfJ1tfJe obcr 8ticfcl nefonft 
fJnt, mirb 1uicbcr bortlJin gclJn, mcH er bort 
f re 11 11 b l i dJ bcbicnt 1uirb. 
'l}frlmtmf ,f J11.tJrsf, 
fJillt bic n r ii fl t c lll!D b c ft C 9!1tB1t1llfJI tJOJr 
nctrolfnctcn 1111'li c1micrbirtcn trriuf)trn, 
~ttin~cuo, @fo~)thhtttu, 
$tlr~tU,m mt'a', 
~JldJl mtl) o:.Hau~·r1t111u 
3cfJ 5nfJlc ftcrn bic fJiicfJftcn ll.{rcif c fitr 
~utter, (Her u. f. u1. 
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